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编号 日期 摘要 资产 负债 资本 费用 收入 余额 
  在上述格式的账户中，为了简化，没有设置借方和贷方栏。由于借为增贷为减，因而凡借方金
额均以正数记入，凡贷方金额则加负号（“－”）记入。 
假设某公司从 A 企业购入材料 10000 元,已经 B仓库验收入库。可填制如下的记账凭证： 
记账凭证 
年    月    日           凭证编号       号 
摘    要 财务会计科目 责任会计科目 经济活动项目会计科目 其他标识 借方金额 贷方金
额 
购入材料 10000 元,货款未付 原材料应付账款 B 仓库供应商 采购购销往来 资产负债 10000 
10000 
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Abstract: we think in this article that the biggest problem in the recent management 
accounting is  lack of the basic bookkeeping system. We should build the basic bookkeeping 
system as the basis of the equation of accounting “x=0”.The content of the bookkeeping system 
should include two segments: The liability accounting bookkeeping system and economic 
activity item accounting bookkeeping system. The content of the management accounting 
should take the bookkeeping system of management accounting as the basis, and make up of 
the basic theory, decision-making accounting, economic activity item accounting and the liability 
accounting. 
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